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(анонімка) - різновид повідомлення 
(заяви), автор якого приховує своє прі­
звище (ім’я). П. а. в давнину у Київській 
Русі називали підмітним листом (донос 
без підпису). У такому повідомленні, як 
правило, навмисно не вказані дані про 
заявника (автора) або вказана вигада­
на інформація. П. а. може бути як 
усним, так і зафіксованим на матері­
альному носії інформації. Здійснюєть­
ся у формі листа без підпису або за під­
писом ін. особи, яка насправді існує, але 
не стосується такого листа. П. а. може 
надійти у формі телефонного дзвінка, 
магнітного або аудиозапису, електрон­
ної пошти, СМС-повідомлення (англ. 
SMS) тощо. Інформація, яка міститься 
в П. а., як правило, стосується злочин­
них дій або правопорушень певної осо­
би. Згідно з Інструкцією про порядок 
ведення єдиного обліку в органах по­
ліції заяв і повідомлень про вчинені 
кримінальні правопорушення та інші 
події від 6 листопада 2015 № 1377 ано­
німні листи, що містять відомості про 
вчинені кримінальні правопорушення, 
реєструються лише в підрозділах до­
кументального забезпечення і переда­
ються за резолюцією керівника органу 
поліції або особи, яка виконує його 
обов’язки, до структурних підрозділів 
для використання в розкритті злочинів 
(п. 13). Особливий порядок розгляду 
П. а., що надходять за телефонами до­
віри, передбачено Інструкцією про по­
рядок роботи з заявами та повідомлен­
нями, що надходять за телефонами до­
віри від 18 березня 2013 (наказ №99 
СБУ), в якій визначається порядок ро­
боти з повідомленнями, що надходять 
за телефоном довіри заявами і повідом­
леннями про кримінальні злочини, пра­
вопорушення, що містять підстави для 
проведення оперативно-розшукової та 
контррозвідувальної діяльності, пра­
вопорушення, вчинені співробітниками 
СБУ, адміністративні правопорушення, 
протоколи про вчинення яких склада­
ються уповноваженими на те посадови­
ми особами СБУ. Встановлено, що за­
яви приймаються черговою частиною, 
оперативними черговими ін. органів 
СБУ цілодобово. При прийнятті заяви 
заявнику буде запропоновано надати 
відомості: про себе (прізвище, ім’я, по 
батькові, адресу місця проживання; но­
мери контактних телефонів, ін. засобів 
зв’язку); про місце вчинення правопо­
рушення та конкретні обставини, які 
стали причиною звернення за телефо­
ном довіри, а також ін. інформацію, що 
має значення для вирішення конкретно­
го питання. Небажання заявника надати 
інформацію про себе не є підставою для 
відмови у прийнятті заяви. Відповідно 
до ст. 53 Закону України «Про запобі­
гання корупції» повідомлення про по­
рушення вимог цього Закону може бути 
здійснене працівником відповідного 
органу без зазначення авторства (ано­
німно). П. а. про порушення вимог цьо­
го Закону підлягає розгляду, якщо на­
ведена у ньому інформація стосується 
конкретної особи, містить фактичні 
дані, які можуть бути перевірені. Такі 
П. а. підлягають перевірці у термін не 
більше п’ятнадцяти днів від дня його 
отримання. Якщо у вказаний термін 
перевірити інформацію, що міститься 
в повідомленні, неможливо, керівник 
відповідного органу або його заступ­
ник продовжують термін розгляду по­
відомлення до тридцяти днів від дня
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його отримання. У разі підтвердження 
викладеної у повідомленні інформації 
про порушення вимог цього Закону 
керівник відповідного органу вживає 
заходів щодо припинення виявленого 
порушення, усунення його наслідків та 
притягнення винних осіб до дисциплі­
нарної відповідальності, а у випадках 
виявлення ознак кримінального або 
адміністративного правопорушення 
також інформує спеціально уповно­
важених суб’єктів у сфері протидії 
корупції.
У Державній фіскальній службі 
України затверджено Порядок розгляду 
звернень та організації особистого при­
йому громадян у Державній фіскальній 
службі України та її територіальних ор­
ганах (наказ МФ України №271 від 
2 березня 2015), у п. 2.16 якого перед­
бачено, що анонімні звернення розгляду 
не підлягають (крім анонімних повідом­
лень про порушення вимог законів 
України «Про засади запобігання і про­
тидії корупції», «Про запобігання ко­
рупції»), Анонімні звернення після ре­
єстрації доводяться до відома керівни­
ків структурних підрозділів відповідно 
до їх функціональних повноважень за­
собами Системи. Оригінал або копія 
анонімного звернення разом із другим 
примірником роз’яснення підшивають­
ся до справи; у п. 2.17 зазначається, що 
працівником органу Державної фіскаль­
ної служби України без зазначення ав­
торства (анонімно) може бути здійснене 
відповідне повідомлення, яке підлягає 
розгляду згідно зі ст. 20 Закону України 
«Про засади запобігання і протидії ко­
рупції» або ст. 53 Закону України «Про 
запобігання корупції».
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